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Bildbäume, Baummarterln
Unter den Marterln und Flurdenkmälern führt die Kategorie
der Bildbäume ein Schattendasein. Dabei hat es eine lange
Tradition Votivbild, Schnitzwerk, Kreuz oder Madonna an 
einem markanten Baum zu befestigen.
Aus verschiedensten Anlässen wurden sie von jeher 
bescheiden und individuell gestaltet, wie etwa nach 
überstandener Krankheit oder aus Dankbarkeit für einen 
positiven Unfallverlauf. In der Nähe des Ortes Hammerles 
gibt es beispielsweise einen Bildbaum, der zum Dank für 
eine unerwartete, aber glückliche Geburt im Wald 
gestaltet wurde. Andererseits gingen viele der 
dargestellten Geschehnisse auch tragisch aus. 
Bildbäume mit geschichtlichem Oberpfalz Hintergrund 
findet man in Wackersdorf oder bei Tyrolsberg, wo die 
angebrachte Tafel an die Schlacht von Deining anno 1796 
erinnert. Und am Luher Koppelberg gedenkt ein Schild dem 
letzten Eremiten der Oberpfalz, Arsenius Graf.
Ein Bildbaum oder Baummarterl stellt im Grunde eine 
Variante eines Bildstockes dar, war aber schon immer 
wesentlich kostengünstiger. Dadurch wurde es auch 
Menschen unterer Einkommensschichten möglich, mit wenig 
Aufwand einen persönlichen Ort der Besinnung, der 
Fürbitte und des Gedenkens zu schaffen. Derart verzierte 
Bäume findet man an alten Friedhofswegen, Pilgerpfaden, 
Fuhrstraßen oder Viehtrassen.
In der Zeit der Aufklärung beginnend um 1750 wurde 
allgemein die Errichtung von Marterln verboten und sie 
wurden zum Teil sogar abgetragen. Erst zum Ende des 19. 
Jahrhunderts tauchten in den katholischen Ländern und 
hier speziell in der Oberpfalz auch wieder Baummarterln 
oder Bildbäume auf. 
Allerdings ist anzunehmen, dass es diese Form des 
religiösen Kleindenkmals bereits vorher gab, nur waren 
die aus Holz gefertigten Exemplare binnen kurzer Zeit in 
der freien Natur dem Verfall preisgegeben. Und sind es 
heute noch, wenn sich niemand mehr darum kümmert.
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